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搞要
說我觀賞優教育與蓋自造力發麓的聽史軌聽得知，在援農資罷教育與顯發學三支釘進力富者
，並行不悸。然間，搶去制造力梧Ii員研究大多能「 J 出發，立
創議能力資試{聾異學生之界定亦以憫人選屑心智能力產生創新黨品為吏，摺較少考覺其他影
響創指力之外在因素。有鑑於此，本文引進 Csikszentmihalyi創造力開槍之系說模式，並從省
(課程教材教學內容)、憫人(擊使特質)、守門人(教師及相關主管教育機輯)的角
內現行資優教育做一粘合，立主據此提出資優課棍教材教學、吉達{獲金特質、個別
、親職教育、師資增商及事實{贊教育政策等相關建議。研究有制僧，除了資優生本
身飛癮的錯思能力之外，實優教育報關教牌或主管體關若能擺棋棺對憊的積域教材與資源，
報話不僅更能激發資運宜之劉美言潛能，亦能從資優生的資擾甚至來敢黨其露自造力!
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Abstract 
By tracing  the  developmental  trajectory of gifted  education  in  Taiwan, it is  a  notion  that 
草 ifted education contributes to the betterment of students' creativity and vice versa. However, in 
the  past,  literature  centerin息。n creativity  predominantly  focused  on  creative  individuals.  ln 
闊的i冊， the criteria of identifyìng creative gifted students rely on the innovative products created 
by stud叩紹， internal  co草nitive c坤的 ilities and little attentìon was brought to external factors. The 
n吟。 r purpose of this paper 泌的 discuss the  implìc的 ions of creativity in gifted programs based on 
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